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風 險 評 估
1. 風險辨識、分析與評量機制
2. 變動管理機制































1 強化對相關法令之遵循 90.99 95.45 95.45
2 確保財務報導之可行性 73.87 81.82 85.45
3 合理保障資產之安全 73.87 80.91 84.55




6 具體成效尚未顯現 10.81 5.45 8.18








1 大部分同仁無內控制度設計經驗 62.16 55.45 50.00
2 實地稽核作業費時 41.44 42.73 46.30
3 增加受稽單位額外工作負荷 47.75 40.91 45.37
4 推動內部控制之人力不足 37.84 36.36 37.04
5 共通性業務之內控制度未能整合 18.02 23.64 28.70
6 內部稽核人力不足，每年實地訪查單位有限 33.33 28.18 25.93
7 各階層同仁對推動內部控制缺乏正確觀念 19.82 26.36 18.52























































11 由哪一個單位主政辦理或擔任內控幕僚之見解不一 3.60 6.36 5.56
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